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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh pemberian ekstrak lidah buaya  (Aloe vera) terhadap kadar glukosa darah dan struktur
mikroskopis sel Î² pankreas tikus hiperglikemik telah dilaksanakan di Laboratorium Patologi dan Farmakologi Jurusan Klinik
Veteriner Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Syiah Kuala pada bulan April sampai dengan Juli 2014. Penelitian ini
menggunakan Rancangan Acak Lengkap dengan lima perlakuan dan lima ulangan. Perlakuan pada penelitian ini terdiri atas A
sebagai kontrol negatif (diberi akuades), B sebagai Kontrol positif (75 mg/kg bb aloksan dan diinkubasi selama 21 hari), C (100
mg/kg BB ekstrak daun lidah buaya (Aloe vera) selama 21 hari dan 75 mg/kg BB aloksan), D (300 mg/kg BB ekstrak daun lidah
buaya (Aloe vera) selama 21 hari dan 75 mg/kg BB aloksan) dan E (500 mg/kg bb ekstrak daun lidah buaya (Aloe vera) selama 21
hari dan 75 mg/kg BB aloksan). Data dianalisis menggunakan analisa varian dan dilanjutkan dengan uji jarak berganda Duncan
pada selang kepercayaan 5%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekstrak lidah buaya (Aloe vera) berpengaruh sangat nyata
terhadap kadar glukosa darah tikus hiperglikemik. Dapat disimpulkan bahwa ekstrak lidah buaya  (Aloe vera) sebanyak 100, 300,
500 mg/kg BB selama 21 hari efektif menurunkan kadar glukosa darah pada tikus hiperglikemik dan pemberian ekstrak lidah buaya
(Aloe vera) dengan dosis 500 mg/kg BB selama 21 hari dapat menurunkan proposi nekrosa sel Î² pankreas dengan persentase 48%.
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